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Abstract 
Political clientelism remains political dilemma in South East Asian 
Politics, including Indonesian. Thus, democratization agendas in 
Indonesia Post Soeharto definitely should lead to transform political 
clientelism into more democratic political practices that based on 
citizenship. Houwuer, the experience of Prosperous Justice Party 
in enhancing party-based philanthropy activities in  Yogyakartn 
shows that political clientelism did not fade away, but have been 
transfmmed into new type of clientelism which is more plural. 
The clients has grmon into more alrtonomous but segmented. 771% 
paper concludes that the pattern of clientelism in contemporay 
lndonesinn politics has been changedfronr dependent and dominant 
relations into asymmetn'cal and reciprocal political transaction 
between more plural patrons and relatively aufonomous cli~iits. 
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